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港 督磯谷廉介其人 
中國人不能忘記這個人，香港市民尤其該記得。和岡村寧次、土肥原賢二、板垣征四郎，並稱侵華
日軍「四天王」的磯谷 廉介(掑桵晛掑淈淝桯梇，Isogai Ren-suke )，在「三年零八個月」的香港
淪陷期，擔任總督近三年。  
中國學者曾發掘一件重要史料，那是製造爆炸事件炸死張學良之父張作霖的日本軍人河田大作，一
九二八年四月四日，在策劃陰謀時寫給當時日本駐華武官磯谷廉介的密信。信中說：「我就是希望
在滿蒙搞他個血肉橫飛，相信這是根本解決的基本方針」。  
磯谷廉介是日本侵華特務巨魁青木宣純的女婿，青木的衣缽傳人，著名的「中國通」，曾參與日本
侵略華北。戰爭爆發 後，是台兒莊一役日軍最高指揮官(第十 師團師團長)。此後擔任關東軍參謀
長。日本佔領香港後，一九四二年二月二十日，被任命為香港總督---日本人簡稱「香督」。  
這位「香督」一上任，就發布「告諭」：「凡爾民眾，若能革除故態陋習，挺身自勵，一秉東洋精
神，完成大東亞興隆偉業者，本督當以知己待之；其有違反道義，不守範圍者，乃東洋萬眾之公
敵，非我皇土之民，無論國籍，無論人種，本督當以軍律處治，決不容恕。」  
在舊報上，可以看見一道又一道「香督令」。他下令遣散人口，把近百萬人趕回內地。他下令先以
一比二、再以一比四的比率用「軍票」強行兌換港幣，掠奪香港財富，導致遺害至今的「軍票問
題」。佔領地當局的諸多暴行，他也難辭其咎。但是「四天王」中的土肥原賢二和板垣征四郎戰後
都被判處絞刑，他卻只被南京軍事法庭判處無期徒刑，押回日本，關了六年 後就出獄了(岡村寧次
甚至還被宣布無罪 釋放)。對磯谷廉介罪行的認定，主要是強行遣散香港人口違反了國際法。  
在我搜索的中文資料中，專門研究磯谷廉介的，十分罕見。倒是發現一本日文的磯谷廉介傳記。港
大新聞及傳媒研究中心的同事陳嘉輝先生幫助我閱讀了此書。它對磯谷廉介多有寬宥之詞：它提到
磯谷廉介年輕時和孫中山先生的關係，說他「年輕時對中國非常關心，下決心要助孫文達成革命大
業」，記述了他對孫中山的多次造訪。書中還有磯谷廉介在軍事法庭的自辨，他說自己「四十年來
的願望都是要促進日中的親善，為東亞建立和平的基礎，最終卻不能實現」。作者稱，「磯谷對香
港的基本政策，並非以軍事力量來壓制，而以民撫為基本的施政方針」。例如，英國總督時代禁止
中國人進入公園，他卻開放公園給中國人。  
反英是日本手裏的牌。他們也懂得利用香港財閥的重要。佔領地當局認為，「在英國統治下，在香
港工作或從商的華人，需要奉承英國和替英國辦事，……不過當英國人被逐並開始日治後，他們也
就會改為奉承日本人，所以不論是什麼人統治也好，只要能賺錢就可以了」。該書還為磯谷廉介強
行遣散人口辯解，說那是因為日本在香港只能保證七十萬人的物資供應。  
磯谷廉介活到了一九六七年。岡村寧次活到了一九六六年。他們親眼看到了日本戰後的經濟起飛，
也看到了貧困的中國大陸，正一步步走向文化大革命和全國內亂。書中有一張磯谷廉介晚年的照
片，他的臉上有一絲笑。我第一眼看去的感覺，那淺淺的笑，寒意逼人。(作者供圖) 
 
